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The	  Seventh	  Annual	  	  
University	  of	  Massachuse6s	  and	  	  
New	  England	  Area	  Librarian	  	  
e-­‐Science	  Symposium 
April	  9,	  2015	  
University	  of	  
Massachuse6s	  	  
Medical	  School,	  	  
Worcester,	  
Massachuse6s	  
8:30	  –	  9:00	  
	  
9:00	  –	  9:15	  
	  
9:15	  –	  10:00	  
	  
	  
	  
	  
10:00	  –	  10:45	  
	  
	  
	  
	  
10:45	  –	  11:15	  
	  
	  
11:15	  –	  12:00	  
	  
	  
12:00	  –	  1:30	  
	  
	  
	  
1:30	  –	  3:00	  
	  
	  
	  
	  
3:00	  –	  3:30	  
Registra)on	  and	  Con)nental	  Breakfast	  
	  
Welcome	  
	  
Morning	  Presenta)on	  1:	  	  
Philip	  Bourne,	  PhD	  	  Na#onal	  Ins#tutes	  of	  Health	  
Associate	  Director	  for	  Data	  Science	  
	  
Morning	  Presenta)on	  2:	  	  
Anne	  Maglia,	  PhD	  	  Na#onal	  Science	  Founda#on	  
Program	  Director,	  Biological	  Sciences	  Directorate	  
	  
Break	  
	  
	  
Caroline	  Kuo,	  DPhil,	  MPhil	  Brown	  University	  
Assistant	  Professor,	  School	  of	  Public	  Health,	  Behavioral	  and	  Social	  Sciences	  
	  
	  
Lunch	  &	  Poster	  Session	  
	  
	  
Data	  Repository	  Presenta)ons:	  
David	  Fearon,	  PhD	  Johns	  Hopkins	  University	  
Data	  Management	  Consultant,	  JHU	  Data	  Management	  Services,	  The	  Sheridan	  
Libraries	  
	  
Michael	  Wi6,	  MLS	  Purdue	  University	  
Head,	  Distributed	  Data	  Cura)on	  Center	  (D2C2)	  
	  
	  
Open	  Discussion	  &	  Wrap	  Up	  
